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LLIBRE EN EL QUAL SE TRACTA DE LA INTENTlO 
COMPOST EN VULGAR PER LO ILLUMINAT DOCTOR RRMÓN LULL ( ' )  
(Copia efectuada per en Pere Barnils y Glol) 
Deu intelligible, e ainable enfinidnrileut, un Iiomenet no coiiegut, 
pobrc de virtuts, e de  amichs, indigne per culpes, e peccats, fa a b  
vostra virtut, aquest llibre dc Intentio, a1 seu a m ~ b l e  fill; p e r  t ~ 1  que 
Intentio, per gratin vostra l'endres en vos conexer, e aviar, honrrar, 
seruir ,  e beneir; e vostra Intentio sin cn aquest mon en la alteza, c 
honor que li conue. 
PREAMBOL. 
Considernnt, e iaent en nion llit fuy coiisideraiit com lo nion es eii 
tant torbat estament, pei  priuatio de  ,vera inteiitio nbsentadn a b  u11 
euteniment per defallinient de volei. ordonat eii considerar, e,eritendre 
CAL. pocbs 8011 los homens qui sicn en bon cstament segons coniparacio 
de aquells, quis touben en lo mon, qui en llurs obrcs no an veralutcn- 
tio. Per apo es ami molt desaiiiable lo defalliment qui es en lo nian: 6 
pense que lo meu fill, qiii nntura nie fa  aiiiar, e nouellainent ve en lo 
n o n ,  haje deffulliment de inlentio: e per aco coiiiponch aquest llibre, 
cn lo qualsapin  nion 611 conexer inte~itio: per la qual coiiexenqa son 
voler, la vulla ainar, e seruir, e mostrar a les gents. 
En recoidacio iir les sinch nafres de Kro. Sor. Dcu Jesuchrist, qui 
cs borne, e Deu, departiin aquest llibre de intentio en sinch cnpitols 
couseguents, $0 es: Diuisio, Deu, Crealio. Encarnatio, Temptatio. 
Amnblc 811 aqziests sinch capitols so11 bastants hauer doctrina en us 
de  intentio. En t,ot quant cogitnrh.~, 6 pnrlai'hs, b fsrhs te c s f o r ~ a  dc  
hauer ordonada, e vera i n t ~ n t i o ,  no li sies iiiiurios, iie desobe- 
dient: cnr, or, ne asgent, castells, Ciutnts, impeiis, regnes, parents, 
honrraments,  ida, nc delicnmeuts no valen tant coiu fa  vera intentio, 
dcuota, et ordonada, fortificndn en un  coratge ab  desliberacio de  
franch ;irbitre en iustificat recordar, et ente1idi.c. 
CAPITOL 1. 
DIursio. 
Amable R I I .  lntcntio (.S obi.ii de  enteiiiiiielit, e dc roluiitnt. quius 
(1) Mnniiserit de la Biblioteca de In Universitnt de Hallo del Saalo ( i c .  9); eddice del 
segle XYT* o XPIIe, de 15 y m i t 6  per 11 csutimetres, 78 Mis, en pnper, en blanch los 
qnatre primer8 y quartre dorreri. Eseilt n non sola calumna recto y verso: Liou estat do oou- 
servacirl, relligrl en pevgami y plegat en 16. OontB tres difereots trevalls den Rarndn Lull. 
 el fo l i  1 al 47 meto, eouiprdn lo Llibra d a  In l? i lsncid;  del 47 verso al iil verso, 10s Versos en 
no7nave d c c ~ ~ i t a  ~ o m o o s t ~  nPauiu. v roquesto da¿ Rbg d~ Halloren; y del 52 recto al ti8 rettc, 
lo Llave ID pt'al ac oppelln d e  consolacio de A m i l d .  
E n  lo primcr y darrcr folia Iii  lis aquesta nota de mR 110sterlor:-Es de la  Ilibiarin del 
conoanl da Sniit Fpíriceaeh do Palma. Sobro In colierta <le l~ergnmi s'hi repetoix la proce- 
dencia:-De la  ldbrei.la del cont ,le St I:rni8cisco de Aasie do Palma. 
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mou a donarco~plinient a la cosidesitjada, e.entesa,-e intentjo es acte 
de natural appetit, qui roquer la perfectio, que li conue naturalnient. 
Aquesta Intentio, 611 de que tu has necessitat, es departida e n  dues 
, maneres, 90 es a saber: primera, millor e .pus noble, que la segona: 
per cb com es pus utel b pus necessaria: i: la primera es comensanient 
dela segona; e la segona es moguda per la primera; en tal manera, 
que la segona es instrument, e aparallament com la primera Intentio 
haje $U que li conuh segons son compliment. Eximplificar me conub 
fill, en dues coses les Intentions, pcr $0, que pusques bauer canaxensa: 
car yo treball en ta ntilitat, B treballe tu en entendre $6, que yot moutre 
de Intentio, e recordet una y dos vegades de aquestos paranles, perca 
que moltes vegadcs recordades,. eiitengues intentio en ta conexensa. 
Si tu, íiil, fas fer un llibre a algun escriuti, tu has la primcra inten- 
tio a fe; lo Ilibre; y has la sigona a '  donar los diners a aquel1 home, 
quit fa lo Ilibre; e carmes ames lo Ilibre, que los diners quen dones: 
por $ b  es lo Ilibrc, la primera intentio; B los diiicrs, l a  segona. Lo 
Eseriuti fa de a$U lo contrari: car el1 ame tues los diners quo li pagues 
per sos treballs; que no lo Ilibre; car si mes amas lo llibre que: los 
diners, not daria lo llibre per los diners. 
Fill de 1s Intentio, que es enles obres sensuals, c artificials, te par- 
Iat: Are et vull donar exitnpli de Intentio, en les obres intellectuals, e 
enten, que lo Ilibre, que as fet escriure, es perla segona intentio, e la 
scientia, quen desitgos, per la primera; car mes val la scientia, que1 
llibre. L'enteniment, qne has, fill, es per la segona intentio; la obra 
del enteniment per la primera: car millor cosa es la obra de la virtut, 
que no es la  virtut; con1 sia cosa qne la virtnt sin pesco, que sin sa 
0b1.a. I,a bona obra, que has flII en ton cnteniment que entens, es perla 
segonaintcntio; P lomerit queii has, es perla priiiicra: car tu entens, 
per96 que merit ne hages. 1.: lo iqerit que es per entonare, es per la 
sefona inteiitio; e la gloria, que veurbs, os per la primcra, que es per 
lo inerit: car tu has merit, perqo que gloria hajes. La gloria quo has, 
. 611 en Paradis si entres, sera per la segona; e la conexensa que aurhs 
de Deu, i l'amor. sera perla primera: car millor cosa es intentio en 
conexer, amar Den, que en hauer gloria per concxer. c amar Den: 
com sia cosa, que Den sin pus i~telligible amable, que tu glorifica. 
ble. Tant es, .fill digne de esser conegut, eamat,  que la intentio, que 
boni ha en conexer, c amar Deu quant nes digne, no muntar en pus 
giau. E per a$o sosten z i  que millor cosa es euteniment en entendre 
com euten Den, qne no es lo merit, ni la gloria: E si ngb non era en 
axi, seguirsia, que intentio fos mes obligada a home, que al8 honrra 
ments de Den. 
Bestnntement, flll, te parlat de Intentio artificial en las coses corpo- 
rals, e spiritnals, si ho saps entendre, B sabras ho entendre, si ho vols 
entendre: car te vull parlar de Intentio natural. E enten, wml 'arbre 
es perla  segona intentio, e lo fruyt, es per la primera: car millor cosa 
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'es lo frngt, que i'arbre. Lo cos, que tu has, 611, es per la segona, e la 
anima' es per la primera: c o i  sia cosa,, que la anima valga mes, que 
el cos; e lo cos sia perca que l'anima pusca recordar, entendre, e amar 
a Den, e virtuts, e bones obres. 
Amable 811, en tres maneres te donada conexensa dela primera, e 
dela segona intentio. E prech te,: que ta .  Intentio hajes ordonada en 
tal manera, que no ames per segona, $0 ques conue amar per la pri- 
mera; noames cb que no es digne que sia amat. Accidentalment, fill, 
amen los pewadors ab les dues intentions desordonades en llurs ainors: 
car amar son be11 llibre per qo que es bell, e no amarlo pér $6 quen 
entens, desordonament es de intentio; e en aptal manera, amar lo llibre 
bell, es per la primera Inteotio, amar lo entendre, es per la segona; 
Car home desordonat fa maior forqa de voluntat enfer be11 Ilibre, que 
no enentrendelo. En la voluntat dels homens qui amen mes les coses 
terrenals, que les coses espirituals, son adnewadei les dnes intenti 
ons, 6 aquells homens son Cer~b peccadors, com desordonen iñtentio 
contra sos ordonaments sustancials. . .  . 
En tot quant-faras, ne diras, cogitarhs, 511, hages conexenca deles 
dues intentions demunt dites. Car tot quant hom fa, ne pot ier corpo- 
ialmeñt, ne spiritualient, en tot quant, enten esser les dues intentions 
de necessitat, c la una noy pot esser rnenys de la altre. En cascuna 
cosa be es pot hom hauer ordon:idament, o desordonadamcnt. 
CAPITOL 2 .  
Deu, qui es subiran be, cs intelligible, A amable, e per $6, f i l l ,  
ooñuE quehage intentio en si mateix; la qual intentio conue esser Deu; 
oom sia cosa que infinidament, B eternal sia intelligible amable, a la 
qual intelligibilitat, e amabilitat se conuE esser Deu, per lo qual sa inte- 
lligibilitat sia entesa, e s a  amabilitat sia amada, e s a  infinitat, e eterni- 
tat de eutitat Diuina que ensemps sia una simple susiancia, e u n  Deu. 
Sapies fill, que si Deu no hania intentio en,si ~uateix, auria 6uper- 
fluitat en son enteniment, si entenia; en sa voluntat si amaua, pusque 
no sen segnis utilitat en Deu de son entendre, c de son amar en si 
mateix. La qual utilitat c.onu& esser egnal a Deu, en $0 que conuh esser 
Den eternal, e infinitat, per la qual eternitat, e infinitat, no pot, ne vol 
sa iustitin multiplicar en sa virtut; no cessar sa utilitat en la intentio, 
que ha sa perfectio eternalmo,nt, e infiiiida. 
-En la  intentio de Deu no ha diuisio de primera y -segona intentio, 
hont no sia minoritat; Ear tota sa intentio es infinida e eterna, per a96 
611 noy pot qu&er segona intentiol car la intcntio de Deu es, Ell, en 
tant alta exellentia de virtut, e per acb os Deu intelligible, e amable 
per si mateix; A ha creada inteutio cn tu, per $o que a b  aquella I'ente- 
nes, e llames per sa bondat, c p r  sa pirfectio. 
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Saps tu fill,'perque Deu es mes amable, que temable? perpb com mi- 
11Or cosa es amor, que temor: ear amor es infinidament e eternal en Deu; 
e temor ha comencament. E car Deu es mes amable, que temable, per 
$6 te aconsell, flll, que tu bajes intentio en amw ~ e u ,  per pb oom es bo, 
podcros, gran, e digne de tots honrraments, c axi  la tua primera inten- 
tio hajes a amar a ell, B la segona a tembralo. A fill, e tant pochs son 
los homeus qui hajen vera intentio a amar, e tembra Den! car los 
demes homens, qui Deu amen, es percb quels do gloria celestial, o 
bens temporais; o el temen per $6 que UOIS do penes infernais, o tre - 
balls temporals. E Deu es digne que sia amat per cb CON es bo, infiuit, 
eternal, poderós, saui, aliiant, iust, vertader, cumplit infinidament 
eternal de tots bens. 
Aquells homens, qui amen Deu perFb quels fassa be, e el temen 
per perpb que nols fassa mal, fan dela primera intentio, segona; e de 
la segona, fan primera, perco 611 llur intentio es aduersada, &falsa, e 
quantra la iutentio perque Deu la creada: on com apb sia cn axi ldonchs 
qual iustitia iutgerh que aytal intentio tan maluada a sa gloria sens fi? 
En la intentio de Deu. no es nul home sols que hage fet tant de mal 
CON ha fet Mahumet qui tants homens ha mes en error; emperb mes d! 
mal se segueix com hom no ha a Deu la primera intentio, que tot:lo 
mal que feu Mahumet: com maior be es en un home qui forment am 
Deu per la primera intentio; que no es mal en tots los homens quisoñ 
damnats (1). Com acb sia en axi, obri fill los ullsde ta pensa, E éhten 
c o n  gran cosa es be, qui es per la  primera intentio, quantra mal qui 
es per la segona. 
Not mainuelles fill, si lo mon es en tribulatio, e cn perill, pusqñe 
Den es tan poch amat, e conegut per defalliment de vera intentio. On 
sobre totes coses te consell, et man, que tu te apoders aytant CON pus- 
que8 en ta iutentio, CON ab ella ames Deu, c conegues, hauent n ell'la 
primera intentio, e a tu, e ton prohisme la segona. 
Amable íill not poria dir, ni esoriure los bens reb de Den cell quii 
ama, e elconoix; car los malalts sana, e los pobres en'riqueix;' e los 
cegos eniomina, e dona consolacio als treballats,$speranpa a sos serui- 
dors, e llagremes alspeccadois, e honrameut als menspresats. e reste- 
tueix les iniuries. Rll, lo hortol& dona dela aygua als arbres; per raho 
dels fruyts: e lo Caualler dona einada a son cauall, per-raho be1 seruey, 
que li fa: e lo mestre pague a son discipol son deute, per raho . del 
Iloguer qnen ha: 2 donchs fill, si tu a Deu de gloria, qui es tant abun- 
dos dc:iustitia, de poder; de sauiesa, de. charitat, has la primera 
intentio, be pots,saber, que la tua segona iutentio hage b o n  compli-. 
ment per la primera. Sapies fill, que molt es cosa mala amar diners, o 
viandes, tllls, honraments, e possessious, e les altres coses per la pri- 
mera intentio. e amar Deu per l a  segona: e no amar DRU per la pri- 
(1)  Les paraules escrites apui en Cn~Bcter eursiu, von sub-ralladea en el monuacrit. 
. . . . . . , 
mera intentio, nc pcr l a  segona, molt os cosa reprenedora. On com aqb 
sia tan gran defalliment, e on se seguesquen tauts de  mals; donchs es 
necessaria apricar, e amostrar a les gents, qui ignorantment cuyden 
amar,  e conexer Deu per l a  primera intentio, E amen a b  segona, qui 
es dementina. 
CAPITOL 3. 
CREATIO. 
Cieil Deu lo Non per intentio que el1 fos amat,  e conegut per cren- 
tura; car per la gran raho que Deu ha en si per amar,  e conexer, fonch 
a Dcu cosa conuinent crear lo nion, per tal  que sa. iustitia satisfes a la 
alta honor quis conue a la bonesa, h la granesa de Deu, 13 qual ha  
en eternitat poder, sauiesa, e voluntat, e en totes ses virtuts. 
Amable fill, a Deu no fonch cosa necessariu crear lo  Mon per nulla 
cosa, que fos utilitat u Deu en 1a.ereatio del Mon: Mas en ax i  com a lo 
Rey llarch de  coratge, e abundos de  riqueses sa  conue donar per sa  
bonesa, e per son poder: En ax i  a Deu per coiupliment de  infinida 
Ilarguesa,.e perfectio eii totes virtuts, sa eonuench, que creas lo Non, 
B que fes molt de be. La intentio, que Deu hach en crear l o  Mon, e l a  
iustitia sa  conuengueren a l )  l a  sauiesa, c voluntat adonchs com lo 
cresj 6 pcr a @  no conuench, que lo Mon fos creat anans, ne pus tart ,  
nemaior ,  ne manor, ne de altre estament sa  conuengue a crear lo 
mou; car lora enla intentio de  Deu, passio, defalliment. 
- Amable flll, la intentio de  Deu no pres null cambiament, n e  null '  
mudameut com crea lo Mon; car la intentio, qui al Mon creh, es I)eu 
infinit, c eterna1 cn tota perfeccio; B per <O es iinpossible cosa, que nin- 
guna cosa, que Deu age creada, ue feta, pusque esser eri Deu nengun 
cambiainent. Si 691 Deu no hages inteiitio de engendrar Den, de pro- 
ceir Deu, fora intentio en Den pus noble are  com lo Mon es, e menys 
noble anans que el mon fos; com sin cosa, que fora intentio seus utili- 
tat  de  caritat, sauiesa, granesa. 
Fill, De! lia creades en lo Mon uncs creatures per intentio de  altres; 
.axi com los cossos celestials, qui son creats per donar influcntia als 
terrenals cossos alnm6ntats; e los terrcnals cossos, qui son creats par 
intentio d e  anima rational; c ax i  de totes coses, qui son creades a 
seruey de  homa. 
: Plora 611, car alaments, plantes, aucells, hestios, e totcs les coses 
de  aquest mon;.segnexen lo orde, e la regla dela intentio perque son 
oreades: homa, a qui totcs aquestes ct.ses sori de  ius, B han intentio, 
es quantra l a  intentio es creat, laent peccats, qui son quantra 
la intentio d e  Deu. 
CAPITOL 4. 
ENOAENATIO. 
Amable 611, encarnhs lo Fill dc  Den ün lo ventrc de  nostra Dona 
S. Maria per intentio,que mostrhs a18 Angels, e a l  homa gran granesa 
~. 
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de bondat, poder, e c'aritat, humilitat, e llarguesa. Lo maior be, que 
pusquc esser creat, es be creat a Den aiustat en unitat de persona: 
percb 611, la bondat dc Dcu coneordas ab la maior intentio ab que es 
pot concordar en crear creatura, aiustant si mateix a creatura per 
iutentio ab ques pot concordar en crear creatura, aiustant si mateix a 
creatura per intentio, que sia amada, e coiieguda aytant fortment, com 
aquella creaturn pusque hauer virtnt a Deu conexer, e amar. Poder 
diuinal no pot pus exelsar poder creat, que aquel1 que a si mateix ha 
aiustat. Car lo poder de Deu pot hauer tan gran intentio; per aqo cari- 
tat ab iustitia, e bondat acordk ab poder, per tal, que poder do tan 
gran intentio en crentura, com creatura pot sustenir. 
Si infinida virtut, epcrfectio Pos, flll,  contraria a la intentio, que 
Deu hach en la carn que ha pres, fora la inteutio manor, que1 poder, 
que' Deu tia iiifinida virtut, e perfectio; e saguires, que en Deu fos- 
sen unes virtuts quantra las altres en intentio; e aco es 611' cosa im- 
possible. 
Perpb que. en Deu pogues, E don& si mateix a glorietjar al home, 
hach iuteiitio a peudre carn humana, per vo que homa per aquel1 COS 
glorios de PIro. Seilor Dcu pogues hauer la inaior gloria, la ma-ioritat 
de la qual gloria no pogue hauer sens encarnatio, e aiustament huma 
de Den, e honie. 
Encarnas, fill, Nostro Señor Deu per recrear a homa, que era per- 
dut, e caygut en la ira de Deu per lo peceat del primcr pare; e aquella 
inteutio; que Deu hnch pcr pendre carn per recrear homa, nos coriuencb 
a esser primera intentio; e aquella que Deu hach a pendre earn per 
dcmostr~r ses virtuts, los per segona; com sia cosa que la iustitia de 
Deu, haje pus apropriada iutentio a demostrar la granesa debonesa, 
poder, sauiesa, quc dc croatio. 
A la gran caritat de Deu s i  conuench ocasionar Iioma<de gran 
intenti0 saluant a homa franch arbitre; e per aqb vol Deu, que1 
poder na donas maior poder en homa per amar, e entendre la en- 
carnitio, qui es la maior, e la millor obra, que Deu pusque bauer 
en creatura, ne creatura ne pusque rebre. 
CAPITOL 5. 
Amable 811, sots aquest Capitol de tentatio, on ha signiticanqa dcls 
trenta dincrs on Nostro SéBor Deu fonch venut, te vull cxemplificar de 
intentio l~er30.  rubricas consagncnts, per tal que per aquelles hajes. 
conaxenia en qual manera' intentio, c tentatio eon diuerses, concor- 
daus, o contrarics; e tu fill, hajes be en ¡a menioria, e en ton enteni- 
ment aqiiests oapitols; cor molt te sera util a conseruar virtuts, e a 
contrestar a vicis, e obseruar iutentio per $b que es. 

